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Saat ini di Indonesia, jumlah ibu yang mengasuh anak selagi mengonsumsi 
obat-obatan sudah terbilang banyaknya. Dampaknya menjadi sangat buruk 
bagi pertumbuhan dan perkembangan anak, baik secara fisik maupun 
psikologis anak. Ibu yang mencandu obat, biasanya akan melakukan pola 
penyimpangan pengasuhan karena obat-obatan mengubah kemampuan 
berpikir dan emosional ibu. Akibatnya, ibu cenderung akan melakukan 
penganiayaan secara fisik atau verbal juga pengabaian pemenuhan 
kebutuhan yang mendasar diperlukan anak sehari-hari. Dampak pada anak 
dapat bervariasi tergantung pada jenis obat dan kepribadian ibu, namun 
pada umumnya anak-anak dengan ibu pecandu obat mengalami banyak 
kendala dalam hal pemenuhan kebutuhan sehari-hari, pengelolaan emosi, 
penyelesaian masalah, akademik, relasi sosial yang mendalam dengan orang 
lain,  kondisi ekonomi, dan pengembangan perilaku yang positif. Tujuan 
dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran kepribadian individu 
usia dewasa awal yang diasuh oleh ibu pecandu obat beserta dengan faktor-
faktor yang membentuk kepribadian tersebut. Penelitian ini dilakukan 
dengan menggunakan metode kualitatif dan pengambilan data melalui 
wawancara secara mendalam pada tiga informan. Pembahasan hasil 
penelitian yang didapatkan akan ditinjau dengan menggunakan teori 
kepribadian Erich Fromm. Kesimpulan hasil penelitian ini adalah informan 
dengan ibu pecandu obat memiliki gambaran kepribadian yang non-
produktif berupa penggunaan mekanisme pelarian dominan otoriter dan 
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Nowadays in Indonesia, there are  unaccountable number of mother with 
drug addiction that raised their children. This made the growth and 
development of children in their care affected  in a negative way. Mother 
that have addiction, usually develop a deviation parenting pattern, because 
the drugs affecting their cognitive and emotional capability. Consequently, 
these mothers tend to abuse their children in physical and verbal, even 
neglect their basic needs. The effect to the children can be variant depend 
on the type of drugs and the personality of the mother, but commonly 
children with maternal addiction experience a lot of hard times in the 
fulfillment of their daily needs, emotional control, problem solving, 
academic education, deep social relation with other people, economic 
condition, and their development in positive behaviour. The purpose of this 
research was to know the personality image of individual in their early 
adulthood which raised by a mother with drug addiction along with the 
factors that sculpt their personality. This research made with a qualitative 
method and the sampling taken by deep interview with three informan. The 
discussion result of the research reviewed with the personality theory of 
Erich Fromm.  The conclusion of this research are informan with maternal 
addiction, develop a non-productive personality image that using escape 
mechanism dominant in authoritarian and automatic conformity with 
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